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病棟に勤務する看護師の後期高齢者の退院支援 
Discharge Support Provided by Ward Nurses for Advanced Elderly 
 
  矢 萩 実 幸 1) 












Places for elderly people after discharge have diversified since the establishment of the nursing 
care insurance system. In recent years, the frequency with which exclusive discharge support teams 
provide discharge support has increased, but ward nurses intervening for elderly people from 
admission should also ideally provide such support. The present study aimed to clarify the kind 
of discharge support provided by ward nurses for advanced elderly. Of the 244 subjects who consented 
to participate in the study, those providing support at discharge numbered 107. An open-ended survey 
was conducted to investigate the details of support, which extracted support regarding: listening 
to the anxiety of elderly people and their families, guidance for elderly people and their families 
in preparation for the former’s post-discharge life, and the use of social resource systems. We 
suggest that discharge support for advanced elderly should focus on respecting their intentions, 
placing emphasis on their daily lives, and encouraging their families. 
 
キーワード：後期高齢者（latter-stage elderly people） 
      退院支援（discharge support） 
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ある看護職員数の差を考慮し、北海道道北地区の





































































 性別は男性 22 名(9.0％)、女性 221 名(90.6％)
であった.年齢の範囲は21歳から56歳であり平均
年齢(±ＳＤ)は 33.3（±9.3）歳であった。20 歳
代が最も多く 100 名(41.0％)、次いで 30 歳代が
83 名(34.0％)、40 歳代が 42 名(17.2％)で 50 歳代
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が 18 名(7.4％)であった。看護師経験年数は 3 か
月～38 年 3 か月であり、平均 10.5(±9.2)年であ
った。10 年以上が最も多く 105 名(43.0％)、次い
で 3 年未満が 64 名(26.2％)、5 年以上 10 年未満
が 48 名(19.7％)で、3年以上 5年未満はもっとも
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